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E POR RAMON ZORRILLA STROTHERN setiembre de este año ha cumplido la Academia Mexicana de la Lengua, correspondiente de la Espa­ñola, 75 años. Fué, en efecto, el 24 de setiembre de 1875, cuando, con la elección del primer presidente quedó constituida. La fundaron dos intelectuales mexicanos — don Alejandro Arango, literato, y don Joa­
quín Garcia Icazbalceta, historiador— , llevando a cabo una propuesta de la Real Academia Española de la 
Lengua. «Hoy, que la Academia nada monopoliza — decía el acuerdo de la Española en que se hacía dicha pro­
puesta— , llamando a todos y  oyendo a todos, debe y puede pugnar porque en el suelo americano el idioma español conserve su nativa pureza y su grandilocuente acento.»
Ciento cincuenta valores de México han ocupado las «sillas» de la Academia Mexicana en sus 75 años de 
vida. Entre sus nombres encontramos muchos de los más brillantes de la intelectualidad mexicana en sus di­
versas manifestaciones: humanistas como el prelado Montes de Oca; grandes investigadores como García Icaz­
balceta y  Orozco y  Berra; poetas como Manuel José Othon, Luis G. Urbina y  Enrique González Martínez; 
polemistas como Aguilar y  Marocho y  Victoriano Salado Álvarez; helenistas de la talla de Alfonso Reyes; li­
teratos como Federico Gamboa, Artemio de Valle Arizpe y Carlos González. Peña; historiadores como Carlos Pereyra, Mariano Cuevas, S. J . y  Alberto María Carreño.
En la actualidad, la Academia Mexicana cuenta con dieciocho miembros numerarios —con voz y  voto—  y dieciocho correspondientes.
Los numerarios son: el licenciado Alejandro Quijano, Presidente; don Darío Rubio, Secretario Perpetuo; 
Carlos González Peña, Censor; Balvino Dávalos Miguel Romero de Terreros, Enrique González Martínez, Sal­
vador Cordero, Alberto María Carreño, Genaro F'emández MacGregor, Artemio del Valle Arispe, Nemesio García 
Naranjo, Alfonso Reyes, José de Jesús Núñez y  Domínguez, Antonio Mediz Bolio, Alfonso Junco, Julio Jiménez Rueda, José Rubén Romero y  Alfonso Cravioto.
Los correspondientes son: Primo Feliciano Velázquez, Enrique Gómez Haro, Francisco Monterde, Agus­
tín  Aragón, José Vasconcelos, Raimundo Sánchez, Martín Luis Guzmán, Julio Torri, Antonio Castro Leal, 
Jaime Torres Bodet, Francisco Castillo Nájera, Francisco J. Santamaría, Excmo. Sr. Luis María Martínez, 
Arzobispo de México; Erasmo Castellanos Quinto, José María González de Mendoza c Isidro Fabela.
Desde junio pasado, todos los Académicos trabajan activam ente en la preparación de un Congreso de 
las Academias de la Lengua Española, en el que participarán la Real Española, las diecisiete correspondientes americanas, y  la de Filipinas.
La proposición de este Congreso fué hecha por el mismo Presidente de la República, Licenciado Miguel Alemán, a través del nuevo Académico José Rubén Romero. Ha sido fijada ia fecha de 23 de abril de 1951, ani­
versario de la muerte de Cervantes, para la inauguración de este Congreso, que se celebrará en la capital meji­
cana. Recientemente, el Presidente, don Alejandro Quijano, acompañado de los académicos don José Rubén 
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